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1. Het voortschrijdend inzicht in de Mongoolse randtalen wordt geïllustreerd door 
het feit dat Doerfer de in dit proefschrift behandelde Qinghai-Gansu talen nog 
in 1964 als dialecten van het Monguor kon aanduiden. 
 
2. Het geaspireerd worden van de beginmedeklinker van de eerste lettergreep en 
het verlies van aspiratie van de beginmedeklinker van de tweede lettergreep, 
welke twee ontwikkelingen door Svantesson worden samengevat in de term 
‘flip-flop’, hoeven niet gelijktijdig te hebben plaatsgevonden. 
 
3. De Qinghai-Gansu talen leveren geen bewijs voor het bestaan van een contrast 
tussen oorspronkelijke korte en lange klinkers in de Mongoolse oertaal. 
 
4. Door het slotaccent en het verlies van klinkerharmonie kunnen de klinkers van 
de eerste lettergreep in de Qinghai-Gansu talen vrijwel elke vorm aannemen, 
mede door de inwerking van de aangrenzende medeklinkers. 
 
5. Bij het immer glibberige vraagstuk welke dialecten het etiket ‘taal’ verdienen, 
speelt niet alleen een rol hoeveel sprekers er zijn en of zij een eigen staat 
hebben, maar ook de mate van wetenschappelijke bestudering. De uitgebreide 
woordenboeken van Mostaert hebben ertoe bijgedragen dat het Ordos en het 
Monguor als ‘taal’ bekend kwamen te staan, terwijl andere, niet minder 
afwijkende dialecten dit etiket veel later of in het geheel niet hebben gekregen. 
 
6. Er is in de Qinghai-Gansu talen geen grootschalige morfologische verarming 
opgetreden. Ook talen zoals Mangghuer en Dongxiang, waarvan de fonologie 
zich vrijwel geheel aan die van het Mandarijn heeft aangepast, hebben een 
grotendeels Mongoolse morfeeminventaris. Vele oude achtervoegsels zijn 
bewaard gebleven, zij het soms met gewijzigde functie, en nieuwe achter-
voegsels zijn gecreëerd uit Mongoolse elementen. 
 
7. Een van de desiderata in de mongolistiek is een makkelijk raadpleegbaar 
woordenboek van het Preklassiek Mongools (met Mongools schrift en vertaling, 
anders dan Tömörtogoo 2006), aangezien bestaande woordenboeken als die van 
Kowalewski en Lessing geen onderscheid maken tussen echt oude en 
archaïserende spellingen. 
 
8. De Turkse leenwoorden in de Qinghai-Gansu talen verraden, mogelijk zeer 
vroege, contacten met Turkse talen die tegenwoordig niet in de regio worden 
gesproken. 
 
 
 
 
9. Hoewel spellingssystemen zich doorgaans ontwikkelen in het spanningsveld 
tussen fonologische en historische overwegingen, toont de ‘tussen-n’ in de 
huidige Nederlandse spelling aan dat aangewezen commissies zowel de reële 
uitspraak als de traditie naast zich neer kunnen leggen bij het formuleren en 
invoeren van een spellingsregel. Het argument dat de nieuwe regel makkelijker 
is voor de taalgebruikers en -leerders, met name kinderen, wordt ondergraven 
door het feit dat die in plaats van klassieke fouten als bessesap en boerekaas, nu 
geheel nieuwe fouten maken, zoals zonnenbril, etalagenpop, oranjen en 
makkenlijk. 
 
10. Gezien de moeite die wordt gedaan om kinderen via consultatiebureaus, 
detectiepoortjes en een verbod om allerlei genotsmiddelen te kopen, in leven te 
houden en gezond naar de volwassenheid te leiden, wekt het verbazing met 
welke lichtvaardigheid rijbewijzen (en auto’s) worden verstrekt aan tieners en 
jonge twintigers. 
 
11. Studierichtingen van het type ‘Arabic studies’, waarin men zal kunnen 
afstuderen zonder al te veel te worden belemmerd door de taal waaraan de 
betreffende studie haar naam ontleent, zullen populair blijken bij studenten, 
omdat deze weliswaar evenveel jaar op hun diploma moeten wachten en er 
evenveel geld in moeten steken, maar ook zullen verwachten er minder voor te 
hoeven zwoegen. 
 
12. Sinds de lading van het woord ‘kenniseconomie’ is komen te staan voor ‘wees 
zuinig met investeringen in wetenschap’ in plaats van ‘wees zuinig op 
wetenschappers’, nemen politici het niet graag meer in de mond. 
